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 Пластинчасті рекуператори широко використовуються для 
кондиціонування повітря, та нагріву і охолодження газів. Перевагою такого 
типу теплообмінників є висока питома поверхня теплообміну, низький 
гідравлічний опір. Недоліком є перехресний хід теплоносіїв, що зменшує 
галузь використання теплообмінників, тому сучасні пластинчасті 
теплообмінники рекуперативного типу встановлюють у ланцюг для 
організації протитечії теплоносіїв між модулями з перехресним ходом. 
Типову конструкцію апарату з двох модулів наведено на рисунку 1. 
Процес теплообміну у пластинчастих теплообмінниках ретельно 
досліджено та описано, але при використанні перехресного ходу теплоносіїв 
виникає проблема визначення оптимальної кількості пакетів насадки, тому 
задача обґрунтування критерію вибору геометричних розмірів пакетів і 
проведення конструктивного розрахунку таких теплообмінників є 
актуальною, а її вирішення – важливим. 
Поставлена задача ускладнюється необхідністю теплоізоляції 
зовнішньої поверхні апарату для зменшення теплообміну з навколишнім 
середовищем, та практичною реалізацією руху газів у каналах через 
необхідність використання компресорів об’ємного типу. 
Враховуючи широкий спектр застосування пластинчастих рекуператорів 
з перехресним ходом теплоносіїв пропонується зосередитись на процесах, 
пов’язаних з охолодженням, а саме – рекуператорі охолодження повітря у 
газових холодильних машинах, що працюють за циклом Стірлінга (Stirling 
cycle, Eng.) [2]. Такі холодильні машини використовуються для зрідження 
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природного газу (LNG) та у промисловості, переважно в діапазоні 
температур, недосяжним для одностадійної парокомпресійної машини 
(160 210К). 
 
1 – пакети пластин; 2 – корпус; 3 – пласка теплообмінна пластина; 4 – 
гофрована пластина повздовжнього руху теплоносія; 5 – гофрована пластина 
руху теплоносія впоперек 
Рисунок 1 – Конструкція пластинчастого рекуператора з змішаним 
током теплоносіїв 
Сучасні холодильні машини [3] з температурою охолодження біля 160 К 
працюють з фреоном R729 (повітря), мають конкурентні переваги і 
використовують рекуператори охолодження газ–газ. 
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